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 I
摘   要 
 
近年来，我国港口业发展迅速，全国港口吞吐量和集装箱吞吐量位居世界
第一。然而，作为港口大省，福建省集装箱码头竞争激烈，过度的竞争难以保
证港口经营企业的合理效益以及整个港口的总体利益。在建设东南国际航运中
心的过程中，尽管厦门港面临诸多的发展机遇，但仍面临着经济腹地有限、港
内经营主体众多、港口外部竞争激烈的问题与挑战，影响厦门港健康长远发展。 
为加快厦门东南国际航运中心建设，推动海峡西岸经济区的开放和发展，
在厦门市委、市政府的高度重视与支持下，厦门港务控股集团有限公司、厦门
国际港务股份有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、
宝达投资（香港）有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司与新世界（厦门）
港口投资有限公司采取“新设合并及同步出资”的方式合资设立了“厦门集装
箱码头集团有限公司”，实现对各自旗下在厦门港的集装箱码头资源的整合重
组。新设立的码头集团公司终结了厦门港集装箱码头过度竞争的状况，为客户
提供更全面的综合服务，极大提升了厦门港的整体竞争力和码头企业的经营效
益。然而，新的局面带了新的思考，在新公司成立伊始，制定符合企业实际的
发展战略尤为重要。 
本文利用企业战略管理与管理的系统知识，通过对厦门港集装箱业务面临
的内外部环境的分析，采用 PEST 分析、SWOT 分析等理论工具，结合当前厦门
港集装箱业务的实际和行业特点，找出其存在的优势与劣势，在此基础上对厦
门港集装箱码头整合后的发展战略进行研究和探讨，提出有效的发展战略，为
合资新设立的码头集团公司提供有意义的帮助与参考。 
 
 
关键词：集装箱港口，SWOT 分析，发展战略 
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ABSTRACT 
 
In recent years,the port industry in our country develops rapidly. National port 
throughput and container throughput ranks first in the world.However,as a big port 
province, the container terminals in Fujian Province compets fiercely. Excessive 
competition is difficult to ensure a reasonable benefit of the port enterprises and the 
general interest of the entire port. In the construction of Southeast International 
Shipping Center,although Xiamen Port faces many development opportunities,it still 
meets many problems and challenges such as limited economic hinterland,too many 
port business entities,and the fierce competition in the outside of the port, which 
affects the healthy long-term development of Xiamen Port. 
In order to speed up the construction of the Southeast International Shipping 
Center,and promote the opening and development of the Economic Zone on the 
West Side of the Straits,with the highly attention and support of Xiamen government, 
Xiamen Port Holding Group Co., Ltd., Xiamen International Port Co., Ltd., Xiamen 
Port Logistics Ltd., Xiamen International Trade Group Co., Ltd., Po Tat Investments 
(Hong Kong) Ltd. Xiamen Xiangyu Logistics Group Co., Ltd. and New World 
(Xiamen) Investment Co., Ltd. Port take measures of remergering and investing 
simultaneously to set up Xiamen Container Terminal Group Co.,Ltd, realizing a 
restructuring of their own container terminal resource.The new company ends the 
situation of excessive competition among Xiamen container terminals and provides 
customers with a more comprehensive and integrated service, greatly enhancing the 
overall competitiveness of Xiamen Port and the business benefits of terminal 
enterprices.However, new situation brings new concerns.In the beginning of setting 
up the company, making development strategies which are in line with the fact is 
particularly important. 
With the system knowledge of enterprice strategic management,this research 
analizes the inside and outside situation of Xiamen port container business,uses the 
theoretical tools like PEST and SWOT,combines the current fact and business 
feature of Xiamen port terminal business and find its the advantages and 
disadvantages.Based on this, this paper makes a research and discussion on the 
development plans after the company remering, suggests effective development 
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strategies and provides meaningful help for the new container terminal company. 
 
 
Key words: container port,SWOT analysis,development plan 
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前  言 
一、本文的选题背景与意义 
集装箱码头是水陆联运的枢纽站，是集装箱货物在转换运输方式时的重要
节点，也是货物的交接点；集装箱码头主要是为船公司、货主等提供港口装卸、
仓储和运输集装箱服务。因此，集装箱码头在整个集装箱运输过程中占有重要
地位。 
随着全球经济一体化的发展和我国经济的高速增长，我国港口业正在发生
深刻的变革和巨大的变化，特别是在经历了港口下放、政企分开、港口资源整
合、投资主体多元化等变革后，港口的经营环境和市场特征发生了深刻的变化。
这些变化为港口的发展带来重大的发展机遇和严峻的挑战，促使港口之间的竞
争到了一个新的层次，港口竞争的关键已经不再是仅决定于船只进出的速度、
码头处理货物的速度和质量，而是越来越取决于港口与经济腹地联系的能力、
增值服务的质量，如物流和信息等。与传统港口相比，现代港口已出现了诸多
新的特点：第一，港口腹地正在向周边共同腹地扩展；第二，大港之间的衔接
作用愈来愈国际化；第三，深水泊位、现代化码头成为现代港口建设的重点；
第四，港口信息化成为港口现代化的先决条件。 
厦门港地处上海与广州之间，福建省东南的金门湾内，九龙江入海口。它
面向东海，濒临台湾海峡，与台湾、澎湖列岛隔水相望，为我国东南海疆之要
津，入闽之门户。具有港阔、水深、不冻、少雾、少淤、避风条件好等优点，
是中国东南沿海的一个天然良港。在港口发展呈现新的发展状态和趋势下，厦
门港必须发挥自身码头独特优势，创造属于自身发展的核心竞争力，提升厦门
港服务能力与水平，增强厦门港的竞争优势，确保自身在发展建设中立于中国
港口竞争发展的前列。 
2014 年，厦门港口货物吞吐量增长 7.42%，其中集装箱增长 7.05%。从国
际、国内经济与贸易形势和航运市场发展态势开看，受制于国内外经济形势和
全球航运市场处低迷的影响，厦门港货物吞吐量和集装箱吞吐量将难以维持过
去三十年的高速增长态势，只能保持相对低速的增长趋势。面对复杂多变的国
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内外政经局势及周边港口的竞争，如何充分把握“一带一路”国家战略与福建
自由贸易试验区的契机，通过系统的战略研究寻找适合企业发展的道路，不仅
关系到企业的持续健康发展，更关系到厦门港的腾飞与“美丽厦门”战略规划
的实现。 
二、本文的主要内容与结构 
港口集装箱吞吐量的影响因素众多，包括国内外经济贸易形势大发展、全
球航运市场的变化、港口城市及腹地经济发展、周边港口竞争态势以及口岸与
政策环境的变化等。本文通过对厦门港及其经济腹地社会、经济环境的研究，
以及对厦门港集装箱市场和现状进行分析，并且通过与福州港等其它各港口发
展情况的对比，将 PEST 分析法以及 SWOT 分析方法应用于厦门港集装箱业务内、
外部环境分析，通过构造内外部因素评价矩阵，将厦门港集装箱业务的优势与
劣势、面临的机会与威胁予以定量化，从而找出厦门港集装箱码头整合业务发
展存在的问题和与竞争对手的差距。以确定厦门港集装箱码头整合后的发展战
略，提出发展厦门港集装箱码头增强竞争力的若干建议。论文对厦门港集装箱
码头整合后的发展战略有一定的理论价值及现实意义。 
论文共分 5 章。第一章综述本方所运用的相关企业战略理论和分析工具，
主要介绍企业战略的概念、特点、战略层次，阐述企业战略的制定过程，以及
PEST 分析方法、SWOT 等的分析模型。第二章简述厦门集装箱码头集团公司概况，
介绍公司整合设立的背景、实施方案和组织机构情况，分析公司的产品和服务
范围以及发展情况，提出当前面临的经营问题和挑战。第三章深入分析厦门集
装箱码头集团公司目前所处的宏观环境与经济、社会环境影响，并运用 PEST
分析方法、SWOT 模型等，分析公司当前存在的机会与挑战、自身的优势和劣势。
第四章分析厦门集装箱码头集团公司的组合发展战略，确定厦门港集装箱码头
整合发展战略，提出整合发展厦门港集装箱码头增强竞争力的战略措施。第五
章归纳本文研究结论，回答第一章提出的研究问题，并指出本文不足之处和待
研究的问题。 
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